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研究生教育收费问题探讨
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[摘 　要 ] 　研究生缴费上学是大势所趋 ,但研究生教育收费在理论和实践上都存在着缺陷。教育成本的科学
核算 ,收费的力度与幅度、收费与资助等方面的诸多问题 ,都影响研究生教育的良性发展。
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Abstract : Although it is a general trend to charge tuition and fees for postgraduates education , the
charging of tuition and fees for postgraduates education has defects in terms of theory and practice. The
problems such as the scientific calculation of education cost , the proportion and actual amount charged , the
tuition and financial aid , all have their influences on the favorable development of postgraduates education.
研究生教育虽在较长时间内一直由国家 (或单
























































































年学习生活费用 1～2 万元 ,加上脱产学习工资收



























































































是 11000 元 (2002 年) ,而同期的委培、自费生的收
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